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Emportement
Pour les departs, l'encre
est facile Atirer
il faut la boire
dans la transe des premiers pas
mimant la frousse
sans secours
et encore
preparer son sac Adeux
gamelle jumelle
pour la tetee de minuit
carte Magellan savante
et mouvante des oceans
l'Indien et l'Austral dense.
Ecouter siffler
I'ocarina d'une brise halant
I'ouest
etrire
rire aux lames vertes
viree des au-revoir en adieux
vitevite.
130 LitteRialiti
Alors les mots founnillent
dans tous Ies sens demesmes
et Ies aiguilles
perdent le nord
au grand peril des pe1erins
fous
quiparjeu
ouparmse
fusent
Ieurs feux de detresse
Al'encontre du solei! detonant
vident
Ieurs gourdes d'eau franche
et s'emOllIent
d'anguilles
charmees par Ieur chantefabIe.
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Rechute
Comment suivre les oriflammes
sous l'orage de suie
et les pluies frelatees
souillant les Ceutres?
Veuves noires de charbon
voiles, moires,
sourci.1s fronces,
bruine grise, oceans de glaise
majeste dissoute.
Toute
la grace humaine
asa dernia-e heure.
Creuset de terre et de chair
morte, fondue sous les dents
des mattres poteIes,
pretres des hauts foumeaux,
ardents fossoyeurs,
haubereaux aux vessies fourrees
pissant de morgue
sur un si~equi suppure.
Mordieu!
Queperisse
le chant du corps
que languisse
l'astre du nord,
peu leur en chaut
nifroid
apres eux le deIire.
